

















关键词：潘金莲  母题  武松形象  当代命运  
者简介：袁国兴（1953—），男，山东牟平人，汉族，文学博士，华南师范大学人文学院教授、博士生导师。  




























































































































                                                 
现代文学史、戏剧史上，1928 年欧阳予倩出版的话剧《潘金莲》早已为人所熟知，至于这个剧本产生的具体历史情况
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The Development of the Motif of Pan Jinlian and its Contemporary Fate 
Yuan Guoxing 
 (Institute of the Humanities, Huanan Normal University,  
Guangzhou, Guangdong Province, 510631) 
  
BSTRACT: Two opposite factors of sensibilities, the charming of Pan Jinlian and moral unbalance, were forged onto the sp
of the motif of Pan Jinlian, which symbolically unfolded the human clash between ethic consciousness and natural sensibilit
ash, which could be encountered with in the past, at present and in the future, was tried to be solved while being in the state o
omise all the time, and in this process the archetypes of the motif had been developing and evolving. The books, such as Wat
n, The Golden Lotus, The Romance of the Cavaliers, Pan Jinlian, etc. provided specific texts for the motif’s evolution, whil
of Pan Jinlian, Wang Po, Wu Song, etc. carrying more special cultural meanings of the motif. 
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